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Bri~n a nd Ruth Inglis 
Roy Fuller 
•Jarvis Laing 
• Richard Bourne 
•Barry Turner 
•Mrs Elizabeth Tho maG 





John i:. nstey 
Peter Mann 
New York Times 
BBC Kensington House 
? 
Bus h Ho use BBC 
BBB Ken. Hse 
4 Abbotts Way , Southampton 
Western Morning News 






Avondale, Ba thford, Bath. 
12 Faukland House, Marlowes Road, 
London w. 8. 
20 Albion Street, London W•~• 





W.H.S. Advertising Ltd . 
10 New Fetter Lane , E.C .4. 
3ociety of Authors 
II II " 
• " " 
Daily Tele ~raph Magazine 
Sheffield University 
- --









Mar tlf n Go ff 
Alan Gri ffiths 
Miss Patricia Cork 
J .W. Shrimpton 
? 
Mr. & Mrs David High a m 
Nicholas Mellersh 




Mr. and Mrs. P.H. Newby 
Lorna Pegram 
Patrick Gregory 
Mr. Charles Down 
J.B.~ Priestley 
L . P. Hartley 
John Betjamen 
William Golding 
Sir A.P. Norrington 
Kenneth Allsopp 
V. S. Naipal 
2 











Hu ghes Massey Ltd. 
Australian Asso c. Press 
Pr ess Association 








Smiths Trade News 
J 
Tam Fry and Tony Smith 
Winston Graham 
Si r Alan Herbert 
George Bruce 
Mel -yyn Bragg 
Michael F'rayn 
J ohn Newton & Mary Curtis 
f-'ublishers who s ubmitted books: 
Alison Pres s ( 2 ) 
Allen & Unwin ( 2 ) 
Arlington Books (2) 
Angus & Rct.ertson ( 8 ) 
Barrie Books (2) 
Bodl17 Head (6 ? ) 
Calder & Boyars (2) 
Cape (6 ? ) 
Cassell (2) 
Chatto & Windus (8 ?) 
Collins1(2) 
Andre Deutsch (2) 
Eyre & Spo ttiswoode (10) 
Faber & Faber<.,) 
Gollancz (2) 
Harrap (2) 
Hamish Hamilton (2 ) 
Hart-Davia (2) 
Heinemann ( 2 ) 
Hodder & Stoughton (2) 
Hutchikson (2) 
Hogarth (already under Chat to) 
Michael Joseph (2) 
.i.oongman (2) 
Macdonald (2) , 




!'eter Owen (2) 
Rapp & Whiting (2) 
Secker & Warburg (2) 
Triton (2) 




Society 01 Authors 
BBC Edinburgh 
Booksellers Association 
plus one or two general publishers who are i mportant but did not 
s ubmit books this year o n the grounds that they d id not have anything 
s uitable, a lthough they a re s y$pathetic to the cause? 
, I~ c~ 
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!!:_!.!!._and TeleTiaion and Radio 




Veneta Bull n /AC Presa 
w. Parr/Australian Associated Press 
Eugene LeYin /Aseoc8ated Pi·eae 
£ealie Wilson /Aslib 
Lo~d Goodman/Arts Council 
Alex Noble/Argue South African Newspapers 
Walter Allen (freelance) 
C.S. Van Sluya/Algemeen Aardelablad 
Leonard Davideon/Algemeen Dagblad 
Joan Bakewell/BBC TV 
Keith Brace /Birmingham Posst 
Percy Dymond/Belfast Telegraph 
D.M. Taylor/BBC TV News 
Chrie Marsden/BBC Bush House 
Terence Kelly/BBC Overseas 
DaYid Heycock/ReYiew 
Derek Cutner/BBC Pub. Rel. 
Sandy Hope (?)/10 O'clock BBC 
Jocelyn Ryder-Smith /Woman 's Hour 
Mollie Lee/Woman's Hour 
.lndrew Boyle/World at l 
Bob Gunnell/Radio Brighton 
Geof Lally/Radio Durham 
Phil Sidey/Radio Le ede 
Bob Kennedy/Radio Leicester 
Mi chael Hancock/Radio Merseyside 
Gerald NethercoGt/Radio Nottingham 
Michael Barton/Radio Sheffield 
John Cordeaux/Radio Sto~e on Tren t 
RCW>.an Ayers/Line Up BBC 2 
Mike Hill/ " 
Pat Ingram/BBC 2 
Robert Kearsley/BBC 2 News 
James Gordon/Boolia and aookmen 
Miss Thompson/Bookseller 
~. Bingha.m/Britieh Bo ok News 
J.K. Shearley/Britisy Mo vietime Ne"'6 
Alan Brownjohn/Freelance 
Harold Morrison/Canadian ~ress 





Peter Grosvenor/D. Express 
Dixon Scott/Daily Sketch 
A.W. Parsona/D. Mai. 
George Thaw/D. Mirror 
John Xnight/D. Mirrorhxlhnr:ax 
H. Mever/Die Weltttaxdlfai:E 
ilex Muir/D. Mirror 
H.C. Alexander/Der Spiegal 
Ian Crichton/D. Teliegraph 
Dinid ieJ J 11-aj/l>~M&,ph 
Sean DayOLewis/D. Telegraph 




Victor Riapley/John London 
&nthony Hearn/Lit Ed. Evening Standard 
Julian Norridge/Evening Standard 
Donald Bristow/Exchange Tel. 
Pierre Bertrand/Le Figaro 
Anthony Curtis/Fin. Times 










Jennie Lee - ? 
Terence de vere White/Irish Times 
Alain Jacob/Le Monda 
Julian Jebb/Freelance 
Karl Miller/Liajener 
-. Derwent May/Listener 
Walter Huntley/Liverpool Daily Post 
~orman Cook/Liverpool Echo 
A Freeman/Manchester Evening News 
Bo b Leeson/Morning Star 
W. Duck/Sheffield Morning Tele graph 
Irving Levine/National Broadcas tin g Co. Inc. 
R.P. Gladwi n/News Ltd. Australia 
E. Dixon/News c ientist 
Anthony Howard/Newstatesman 
Anthony Thwai te/" 
V. S . Re e ve/Newcas tle Journal 
~ ~aul Johns on/Ne w Stat esman 
Michael f1renna :. , ? ) /News o f the dorl d 
D.L. Banfield/New Zealand Associated ~ress 
Graham Miller /Rend of Northern Regional (BBC) 
Ruth Ingli s /Nova 
Robert Ottaway 
David Smithers/Overs eas Newspapers 
Brian Aldis s /0 .. · ford Ma:i1. 
A. Norman Mar s ton/Publisher 
~xixxMaa• xk±xi/~•± 
William Wa tson/Scostman 
Charles Down/Smi ths Tra de News 
Jack Lambert/.iu nday Ti me s 
Michael Bateman/Sunday Timen 
Lionel Birch/Sunday Tele~raµh 
Rivera Seo t l/Sunday Te lerrra r,h 
Tony Pra l t/Sun 
B. Richards on/Th e Star 
Trevor Grove/Spe ctator 
hi l ry Spu r li n ,r/S pee ta lror 
W. Ward Jacks on/South African Morn i n g Newspapers 
Bob McWi l liams/Sunday Expre ~s 
~ernard Mac Elwaine/ . ., unday Mirror 
Mi c hael Cuoper /TVR 
Jo Mennel l/Tham s 
Arthur Crook/1'L:.3 
Ion Trewin/Ti me s 
Michael R tcl i ffe/Tlmes 
John Higgi n s /T i mes lndi 
Mr. Khana/Times of 
7 -~~---- -· ,--
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Hiss E. Thomas/Tribune 
Mackintosh/United Pres a International 
Joseph Fromian/US News and Wm.d Report 
Marina Warner/Vogue 
G. Samuel/Western Mail 
Geo4ge Bickford/Western ~~rning News 
~ercy Hazel/Wolverhampton~~ Express & Star 
Yorkshire Post - 1 
William Verity /Yorkshire Television 
-----------------------------------·--
Judges: 
Dame Rebecca West+ guest 
Antonia Fraser+ guest 
David Holloway+ guest 
Richard Hoggart -+· 10ues t 
Ross Higgins+ guest 
.;:v,xtuxwxxx 
6 authors+ guests 
Jocelyn Baines, Tom Maschler (counted in Cape), Mark Longman (Longman) 
Marilyn Edwards, George Hardinge, John Murphy, Ronald Barker 
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